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Kanlıca Koyundaki Ziyafet!
İstanbul —  1912
Kanlıca koyu, dün en şairane akşamlarından birini yaşadı. Bugünkü birçok Av­
rupa gazeteleri, en mühim siyasî olayları bir tarafa bırakarak, Madam Bompard'ın 
Kanlıca koyundaki muhteşem ziyafetini anlata anlata bitiremiyorlar.
Madam Bompard, Fransa Büyükelçisi Mösyö Bombard'ın zevcesidir. Dün Kanlıca 
koyunda vermiş olduğu davul, zurnalı büyük ziyafete davetliler, sandallar, bu­
harlı çatanalar, hatta gondollarla gelmişlerdir. Zarif Madam Bompard'ın İçinde bu­
lunduğu «Gala Kayığı» nın üzerine çiçeklerden yapılmış bir kameriye kurulmuş­
tu ve 10 kürek tarafından çekiliyordu. Fransız Sefaretinin kayığını, Alman Sefa­
reti ve diğerlerinin kayıkları takip eylemekte İdi. Kıyıda kurulan mükellef sofra­
da yalnız kuş sütü eksikti. Davullar, zurnalar çalıyor, davetliler atıştırıyordu. Zi­
yafeti seyretmek İsteyen sultanlar, Küçüksu Kasrına gelmişlerdi.
Resimler: Ziyafete geliş ve Madam Bompard, davetlileriyle beraber...
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